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Im Rahmen dieser Arbeit wurden substituierte Chinoline mit einem Wasserstoffdonor 
in Position 7 und einem Wasserstoffakzeptor in Position 8 synthetisiert, um ESIPT-
switch-fähige Moleküle zu erhalten. Diese Chinoline wurden mittels 1H-NMR-
Spektroskopie und IR-Spektroskopie bezüglich ihrer Fähigkeit, intramolekulare Was-
serstoffbrückenbindungen auszubilden, untersucht. Außerdem wurden einige 
Moleküle mittels Femtosekundenspektroskopie analysiert, um Hinweise auf die 
Lebensdauer der angeregten Zustände und Anzahl an angeregten Zuständen zu 
erhalten. 
Bei 7-Hydroxy-8-nitrochinolinen konnten mittels IR-Spektroskopie 
Indizien auf intramolekulare Wasserstoffbrückenbindungen gefunden 
werden. Außerdem wurden diese Moleküle mit der Femtosekunden-
spektroskopie untersucht.  
Als weitere ESIPT-switch-fähige Moleküle konnten ein 
Amidophosphonat und ein Amidocarboxylat synthetisiert 
werden. Auch bei diesen Molekülen wurden deutliche 
Hinweise auf intramolekulare Wasserstoffbrückenbindungen 
mittels 1H-NMR-Spektroskopie gefunden. Zusätzlich wurden 
diese Moleküle mit der Femtosekundenspektroskopie untersucht.  
Die Einführung einer Aldehyd-Gruppe in Position 8 gelang bei zwei 
7-(Triphenylmethyl)aminochinolinen. Die (Triphenylmethyl)amino-
Gruppen konnten anschließend in Amid- und Amino-Gruppen 
überführt werden. Bei allen sechs Verbindungen wurden mittels IR- 
und/oder 1H-NMR-Spektroskopie Hinweise auf intramolekulare 
Wasserstoffbrückenbindungen gefunden. 
Abschließend wurden Chinoline nach Gould-Jacobs synthetisiert, 
da so durch Ethersynthesen der Einbau von 2-Ethylhexyl-Gruppen 
möglich war, welche die Löslichkeit in unpolaren Lösungsmitteln 
erhöhen sollten. Dabei wurden Chinoline mit unterschiedlichen 
























In this work, substituted quinolines were synthesized with a hydrogen donor in 
position 7 and a hydrogen acceptor in position 8 to obtain ESIPT switch capable 
molecules. These quinolines were analyzed by 1H-NMR spectroscopy and IR 
spectroscopy regarding their ability to form intramolecular hydrogen bonds. Some 
molecules were analyzed by femtosecond spectroscopy to obtain information of the 
lifetime and number of the excited states.  
The 7-hydroxy-8-nitroquinolines were analyzed by IR spectroscopy 
and hydrogen bonds were detected. These molecules were also 
analyzed by femtosecond spectroscopy.  
Additionally, one amidophosphonate and 
one amidocarboxylate were synthesized which can serve as 
ESIPT switch molecules. These molecules were analyzed 
by 1H-NMR spectroscopy. Intramolecular hydrogen bonds 
were detected. Also these molecules were analyzed by 
femtosecond spectroscopy. 
Furthermore, an aldehyde group was successfully introduced in 
position 8 for two 7-(triphenylmethyl)aminoquinolines. Sub-
sequently the (triphenylmethyl)amino groups were converted in 
amido and amino groups. For six compounds, information was 
obtained about intramolecular hydrogen bonds by IR and/or 1H-
NMR spectroscopy. 
Finally, some quinolines were synthesized by the Gould-Jacobs 
procedure. In order to improve their solubility in less polar solvents 
the quinolines were functionalized by attaching 2-ethylhexyl groups. 
With this procedure quinolines were synthesized with different 
substituents in position 7.   
